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Jornades, conferències, xerrades, col·loquis .... pàg.
• :. JORNADES 'LES VEUS DE L'AMAZÒNIA. PRESENT r FUTUR DELS POBLES
AMAZÒNICS r EL SEU ENTORN'
.:. JORNADES DE DISCUSSIÓ: 'DESC r DONES EN LA GLOBALITZACIÓ: PER
UNA NOVA CIUTADANIA'
.:. II JORNADES: 'SALUT r TREBAll DOCENT: ELS RISCOS PSICOSOCIAlS' DE
l'ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT
.:. JORNADES CULTURALS SOBRE COlÒMBIA. MOVIMENT DE DONES PER lA PAU
.:. XI JORNADES DE SALUT PER A lA GENT GRAN, DINS EL MARC 'PRIMAVERA
DE lA GENT GRAN 2005 A HORTA GUINARDÓ'
.:. XI JORNADES DE SALUT PER A LA GENT GRAN, DINS EL MARC 'PRIMAVERA
DE lA GENT GRAN 2005 A HORTA GUINARDÓ'
.:. JORNADA: 'CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR r lABORAL. LA
CORRESPONSABIlITAT SOCIAL'
.:. JORNADA DE COEDUCACIÓ
.:. CONGRÉS:'CONNEXIONS r DESCONNEXIONS DEL ADOLESCENTS r JOVES'
.:. ANY DEL LLIBRE r lA lECTURA 2005: CLUB DE LECTURA DE NOVEL· LA
lLATINOAMERICANA, COORDINAT PER M. CLARA CAMPS
.:. CLUB DE LECTURA VIRTUAL DE LES BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
.:. ANY DEL LLIBRE r LA lECTURA. SANT JORDI 2005: lECTURA COMENTADA
DE FRAGMENTS DEL LLIBRE 'EL QUIXOT' DINS El CICLE 'LA TERTÚLIA DE
MIRADA DE DONA'
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'REPUBLICANS l REPUBLICANES ALS CAMPS DE
CONCENTRACIÓ NAZI'
.:. XERRADA: 'DEFENSA PERSONAL' A CÀRREC DE SERGI SUBIRÀ
·z· XERRADA: T'INTERESSA 'RELIGIÓN Y MAGIA EN El ANTIGUO EGIPTO' A
CÀRREC DE I. GARCÍA TRÓCOLI
.:. XERRADA: 'VIURE SENSE RESENTIMENT' A CÀRREG DE lA PSICÒLOGA
MARIA MONINI
.:. XERRADA 'ELS DRETS DE lES PERSONES GRANS' A CÀRREC DE GEMMA
SAHUN, DINS EL CICLE 'lES DONES GRANS DE SARRIÀ - SANT GERVASI'
.:. XERRADA:' NO ENS OBLIDEM DE LA MEMÒRIA' PER lA PSICÒlOGA CLÍNICA
GEMMA GALLEGO
.:. XERRADA SOBRE EL LLIBRE 'EL CLUB DE LECTURA JANE AUSTEN, DE KAREN
JOY FOWLER', DINS DEL CICLE '1 lLIBRE, 1 TEMA'
.:. XERRADA SOBRE El llIBRE I lA CUINA CASOLANA DE lES DONES DEL
RAVAL' A CÀRREC DE SÍLVIA MARTÍNEZ, DINS DEL CICLE '1 lLIBRE, 1
TEMA'
.:. XERRADA:' DONES D ' ALTRES CULTURES QUE CONVIUEN AMB NOSALTRES' A
CÀRREG D' UNA ESPECIALISTA EN El TEMA
.:. XERRADA: T'INTERESSA 'El FEMINISME DIA A DIA'
.:. XERRADA AMB L'ESCRIPTOR ALBERT SÁNCHEZ PIÑOl, DINS DEL
CICLE I REALITATS FICTÍCIES'
.:. XERRADA: JORNADA SOBRE 'HABITAGES AMB SERVEIS, UNA SOLUCIÓ PER A
GENT GRAN I PER A PERSONES SOLES I
.:. XERRADA: T'INTERESSA 'FENG-SHUI O l'HARMONIA DE L'ESPAI', A
CÀRREC DE BLANCA SALA
.:. ANY DEL lLIBRE r LA lECTURA 2005: XERRADA: 'CICLE BITLLET D' ANADA:
TROBADES AMB LA LITERATURA SAHARAUÍ'






























.:. DEBAT: 'PARLEM DE FEMINISME/ES AL SEGLE XXI' 17
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005: TROBADA 'JULES VERNE, SOMNIS r
REALITAT' - VERNE I EL MAR', DINS DE L' AVENTURA DE LLEGIR
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'ÀGORA POÈTICA', A CURA DE LUISA FORTES r
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TERESA SANZ
.:. CONFERÈNCIA: I COM OBSERVAR L I ECLIPSI DE SOL DEL 3 D' OCTUBRE DE 17
2005', A CÀRREC DE MONTSERRAT PARELLADA, A LIASSOCIACIÓ DE
MESTRES ROSA SENSAT 18
.:. TROBADA' HOMENATGE A HELENA VALENTÍ' 18
.:. HOMENATGE A HELENA VALENTÍ 18
.:. TAULA RODONA: 'TRIANGLE MUSICAL' AMB MERCÈ CAPDEVILA, BARBARA
HELD I MARIONA SAGARRA. 18
.:. TAULA RODONA-DEBAT: 'COM VOLEM r PERQUÈ SERVEIXEN LES REVISIONS
GINECOLÒGIQUES', A CÀRREC DEL GRUP DE DONES DE CAN CUIÁS DE
MONTCADA
.:. CONFERÈNCIA: 'VEUS DEL POBLAT r DE L'EXILI. CONTES AFRICANS' A 19
CÀRREC DE AGNÈS AGBOTON r OLI SILVA, DINS DEL CICLE 'ARTICLES r
RELATS' 19
.:. CONFERÈNCIA: I LES PORS QUE CULTIVEM', A CÀRREC DE L' ANTROPÒLOGA
DOLORES JULIANO, DINS DE LA MOSTRA D'ART DE DONES 'FEMART 05' 19
.:. CINE-FÒRUM SOBRE 'LAS VÍRGENES SUICIDAS' DE S. COPPOLA 19
.:. CONFERÈNCIA: 'CYBER-FEMINISME r NOVES TECNOLOGIES' A CÀRREC DE
ROSI BRAIDOTTI
.:. CONFERÈNCIA: 'HANNAH ARENDT I SIMONE WElL A CÀRREC DE LORENA 20
FUSTER r ANNA ALONSO, DINS EL CICLE 'OBERTURES EN LA HISTÒRIA:
INTRODUCCIÓ AL PENSAMENT DE LES FILÒSOFES'
Cursos I tallers I seminaris .....
•:. TALLER:' LA QUÍMICA DE LA CUINA' A CÀRREC DE NÚRIA SOLSONA,
PROFESSORA DE SECUNDÀRIA l DOCTORA EN CIÈNCIES DE L' EDUCACIÓ I A
L I ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT
.:. TALLER:' DUES PER SABER DUES PER GUARIR', ORGANITZAT PEL GRUP DE
TREBALL DE DONA r CÁNCER DE LA SECCIÓ PSICOLOGIA DE LA DONA DEL
COL. LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA
.:. SOL.LICITUD DE TALLERS ADREÇATS A LES ASSOCIACIONS r ENTITATS DE
DONES: 'EINES DE PARTICIPACIÓ', ORGANITZAT PER L' INSTITUT CATALÀ
DE LA DONA
.:. TALLER D' ART TERÀPIA, CONDUÏT PER MERCÈ GARCIA HUGUET I DINS DE LA
MOSTRA D'ART DE DONES 'FEMART 05'
.:. TALLER CREATIU PER A NENS r NENES r PER A LES SEVES
ACOMPANYANTS: 'LES PORS' DINS LA MOSTRA D' ART DE DONES I FEMART
05'
.:. TALLERS' APROPA'T A LA GASTRONOMIA'
.:. TALLER: I DINÀMICA DEL RIURE'
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005 : TALLER I EL MEU NOM ÉS STILTON'
AMB GINA CLOTET, DINS DEL CICLE 'ENREDA'T AMB L I ACCIÓ I
.:. TALLER D' ART TERÀPIA, CONDUÏT PER MERCÈ GARCIA HUGUET, DINS DE LA
MOSTRA D' ART DE DONES 'FEMART 05'
.:. TALLER DE RISOTERAPIA
.:. TALLER D' HARMÒNICS, MÚSICA l SONS TERAPÈUTICS
.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005 : TALLER SOBRE EL LLIBRE 'DE QUIN
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PLANETA ETS, ANNA TARAMBANA?'AMB EVA SANTANA, DINS DEL CICLE
'ENREDA'T AMB L' ACCIÓ'
.:. ANY DEL LLIBRE I LA LECTURA 2005: TALLER D'IL.LUSTRACIÓ 'SÓC
IL.LUSTRADOR' A CÀRREC DE FLOR GARCÍA, DINS LES ACTIVITATS DE
'MOTS EN JOC'
.:. SEMINARI DE PRIMAVERA: 'LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES: UNA
REALITAT POLÍTICA'
.:. TROBADES EN COMMEMORACIÓ DEL 60È ANIVERSARI DEL FINAL DE LA
SEGONA GUERRA MUNDIAL: 'HISTORIA(S) DE FAMILIA' I 'RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA'
.:. NITS DE ROL EN VIU AL CASAL DE JOVES LES CORTS
.:. IV SEMINARI CIUTATS l PERSONES: 'REPENSANT LES POLÍTIQUES DE
GÈNERE DES DE L'ÀMBIT LOCAL' .
•:. VI SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS PER LA SALUT
INTEGRAL DE ELS DONES .
•:. CURS 'CRISTIANISME: ORÍGENS l FORMACIÓ D'UNA RELIGIÓ' A CÀRREC
DE TERESA GUARDANS
.:. CURS D'INFORMÀTICA INICIACIÓ O lER NIVELL
.:. CURS D'INFORMÀTICA - 20N NIVELL-
.:. CURS D'INFORMÀTICA - 3ER NIVELL-
.:. CURS BÀSIC D' ATENCIÓ SANITÀRIA EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- 4Q EDICIÓ
.:. CURS DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
.:. CURS DE TAPÍS, MACRAMÉ l PUNTES DE COIxí
.:. CURS D'INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA l CULTURA JAPONESA
.:. CURS BÀSIC D'INFORMÀTICA o. CONCEPTES l FUNCIONAMENT
.:. CURS BÀSIC D'INFORMÀTICA O: WORD
.:. CURS D'INICIACIÓ A INTERNET
.:. CURS D'INICIACIÓ AL LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC
.:. CURS D' AUTOESTIMA
.:. ESCRIURE AMB L'ORDINADOR, CURS D'INICIACIÓ
Espectacles: cinema, teatre, música, dansa ...
• :. CLOENDA: 'EN UN MÓN PARAL.LEL' (DANSA-TEATRE), DINS LA MOSTRA
D' ART DE DONES 'FEMART 05'
.:. TEATRE 'EL DONDEDONDÓNDE' DE CHRISTIAN ATANASIU, DIRIDIT PER
RAQUEL CAPDET
.:. TEATRE' LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS' AMB LA CIA. ACLOS
TEATRO
.:. TEATRE 'V.O.S. (VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA)' DE CAROL LÓPEZ
.:. NIT DE TEATRE JOVE: 'L'ESCALOPA HUMANA' AMB 'MIENTRAS NO TE
ENTERES', AL CASAL DE JOVES LES CORTS
.:. TEATRE 'HEDDA GABLER' D'HENRIK IBSEN, DIRIGIT PER ERIC LACASCADE
.:. TEATRE 'OBJETIVOS' D' ÀLEX MAÑAS DINS EL CICLE DE LECTURES
DRAMATITZADES NOUS CREADORS
.:. TEATRE' MONSTRES r ALTRES BÈSTIES TERRORÍFIQUES, CONTES DE POR
PER A NO TENIR POR' A CÀRREC DE LA CIA. TERESA ROIG
.:. TEATRE 'COMEDIAS DE LA VIDA' AMB LA CIA LA BAMBOLINA NEGRA, DINS
DEL X CONCURS DE TEATRE AMATEUR DE LES CORTS'
.:. TEATRE,'MI QUERIDA NINÍ' A CÀRREG D' ANA PADOVANI
.:. TEATRE 'QUI TÉ POR A LA VIRGINIA WOLF?' AMB LA CIA. GUASCH TEATRE
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.:. TEATRE 'El DONDEDONDÓNDE' DE CHRISTIAN ATANAsIU, DIRIDIT PER
RAQUEL CAPDET
.:. TEATRE 'El DIABLE COMPARTIT' DE FABRICE MElQUIOT, AMB lA CIA.
TANTARANTANA
.:. TEATRE 'V.O.s. (VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA)' DE CAROL lÓPEZ
.:. NIT DE TEATRE JOVE:'l'EsCAlOPA HUMANA' AMB 'MIENTRAS NO TE
ENTERES' Al CASAL DE JOVES lES CORTS
.:. XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA
.:. CONCERT DE TOÑI FERRANDEZ, PIANO DINS DEL CICLE 'MÚSICA ALS
PALAUS'
.:. CONCERT AMB KENNETH WEISS, CLAVICÈMBAL, OBRES DE J. 5. BACH,
DINS DEL 'XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA'
.:. CONCERT ' lA TARANTELLA' A CÀRREC DE l' ARPEGGIATA', DINS DEL
'XXVIII FEêTIVAl DE MÚSICA ANTIGA'
.:. ACCIONS DE NIT: ESCENARI OBERT A JOVES ARTISTES: 'ASTRID', 'NO
THIN', 'THE FINAL COUNTDOWN'
.:. CONCERTS 'DAF lAB' DINS DEL VII FESTIVAL DE CINEMA ASIÀTIC DE
BARCELONA - BAFF 2005
.:. CONCERT DE ROCK JOVE A lES CORTS AMB BESIDE YOURSELF r GRUP
CONVIDAT A lA GRAN VIA CARLES III
.:. RECITAL A l'ENTORN DE lA MÚSICA AFROAMERICANA, AMB lA VEllA
DIXIELAND r lA CORAL SANT JORDI, DINS DEL CICLE CONCERT DE TARDA
Al PALAU
.:. HAVENlY FILMS - VIDEOS D'ANIME l J-POP: 'l'ARC EN CIEl', Al CASAL
DE JOVES lES CORTS
.:. CONCERT 'MALA PUNICA', DINS DEL 'XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGA'
.:. CONCERT 'MÚSICA I CINEMA. CHARLES CHAPLIN: lES llUMS E LA
CIUTAT', DINS LA CAMPANYA 'CATALUNYA PEL RETORN DELS REFUGIATS
D'ANGOLA
.:. CONCERT 'ElAS MON CUOR', A CÀRREC DE 'lA FOlATA', DINS DEL 'XXVIII
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA'
.:. CONCERT: 'CHEIKHA MBAlAKH MUSICS', MÚSICA DEL SENEGAL
.:. CONCERT 'ADYOU, ADYOU, DOUSE DAME JOLIE .. '. A CÀRREC DE 'VIA
ARTIS', DINS DEL 'XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA'
.:. FESTA STUPENDA DE MAIG
.:. DANSA: 'TRES SOLOS, TRES'. GABRIEL GALEOTTI, TRINITAT GARCIA l
SUSAN KAMPSTER
.:. ESPECTACLE 'PAISATGES' AMB lA IT DANSA, JOVE COMPANYIA DE
L'INSTITUT DEL TEATRE, DIRECCIÓ CATHERINE AllARD




.:. INAUGURACIÓ: RECORREGUT PELS DIFERENTS ESPAIS EXPOSITIUS
DE LA MOSTRA D' ART DE DONES 'FEMART 05'
.:. EXPOSICIÓ DELS PREMIS LAUS 2005
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005: EXPOSICIÓ 'ENTRE FRONDES
r BRANCATGES'
.:. EXPOSICIÓ: 'PÀGUINES SUBTILS: EL LLIBRE REPRESENTAT DINS
L' ART DE LES PUNTES AL' EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE PUNTES
CONTEMPORÀNIES'
.:. EXPOSICIÓ:'MARIA MERCÈ MARÇAL: TEXTURA DE POEMES' A
CÀRREC D' ALUMNES DE L'ESCOLA DE LA DONA
Premis i concursos
.!. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: ACTE DE LLIURAMENT DELS JOCS
FLORALS DE BARCELONA', DINS ELS ACTES DE LA SETMANA DE POESIA - 30
BARCELONA POESIA
.:0 'NIT LAUS 05' : ENTREGA DELS PREMIS LAUS 2005
.:. CONCURS DE CARTELLS COMMEMORATIUS DE LA r JORNADA CIENTÍFICA
DELS GRUPS D'ESTUDIS DE DONES, GÈNERE r FEMINISMES DE LES
UNIVERSITATS CATALANES, IMPULSADA PER L'INSTITUT CATALÀ DE LA
DONA
.:. PREMI PER LA IGUALTAT A LES CORTS: MA. ÀNGELS RIVAS UREÑA. EDICIÓ
2005-2006
.:. CONCURS 'MOSTRA PERPETRACIONS-VISUALS 2005' DEL CENTRE CÍVIC
SANT MARTÍ
A Itres actes
0:0 MOSTRA D'ENTITATS A LES CORTS, A LA GRAN VIA CARLES III
0:0 SALÓ INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA, STIC 2005
0.0 CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Relació de telèfons d'interès
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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....
•:. JORNADES 'LES VEUS DE L'AMAZÒNIA. PRESENT r FUTUR DELS




Lloc: Institut Social de la Marina - Casa del Mar. CIAlbareda, 1*13 . 08004 . Sants­
Montjuïc. BARCELONA
Observacions: - Es donarà una visió des de la pròpia gent de l'Amazònia, comptant amb
la participació de sis representants dels pobles amazònics de Brasil, Bolívia, Colòmbia,
Equador i Perú. Oferiran una mirada rica i diversa sobre la situació actual de
l' Amazònia, les seves cultures i les seves lluites. Debatran també quin futur veuen per
l' Amazònia, i quina cooperació s' està fent.
- Les jornades són organitzades per Alternativa Solidària, Plenty Amazònia Assemblea
de Solidaritat i el Centre d' Estudis Amazònics (CEAM) .
•:. JORNADES DE DISCUSSIÓ: 'DESC r DONES EN LA GLOBALITZACIÓ:




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 2n . 08003 . Ciutat
Vello. BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Horaris: dimarts 18.30 h. i dimecres 10 h.
Observacions: - Reflexions i debats sobre els drets socials de les dones (treball,
educació, habitatge, etc), en el significat del verb 'treballar' i concretament en les
dones immigrants.
Cal inscriure's prèviament. Per a más informació: 933 026 882 .
•:. II JORNADES: 'SALUT r TREBALL DOCENT: ELS RISCOS




Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av Drassanes, 3.08001. Ciutat Vella. BARCELONA
Observacions: - Objectius: conèixer els diferents riscos psicosocials i la seva influència
en la tasca docent i prendre consciència d' estratègies preventives en la millora de
I' organització del centre.
- Adreçades a: docents en actiu de tots els nivells educatius, professionals o altres
agents de la comunitat amb interès per la millora de les condicions de salut en els
centres docents.
- Organitza: Grup de treball Salut i Treball Docent, de I' AMRS.
- Inscripcions: per ordre d'arribada fins al dia 27 d'abril. Places limitades. Preu:
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socis: 15 €. i no socis: 25 €.
- Programa 6 de maig:
- 17.30 h. lliurament de documentació;
- 18.00 h. Inauguració de les Jornades, presentat per Elena Embuena, Quim
Lázaro, Montserrat Guri i Mar Serna.
- 18.30 h. Taula de Ponències, presentat per Xavier Gimeno: 'Les organitzacions
de treball saludables' per Lucía Artazcoz i 'Les escoles que aprenen' per
Joaquín Gairín.
- Programa 7 de maig:
09.00 h. Estudi 'Identificació de factors de risc psicosocial en centres
d' educació infanti I i primària', presentat per Bàrbara Arellano amb Isidre
Rabadà i Montse Mi Ión.
- 11.00 h. 'Comunicacions de les escoles participants en l' estudi', presenta: Toni
Roch.
- 12.00 h. 'Gestió de la prevenció i factors psicosocials en centres públics i
privats', modera: Mònica Ros, amb Rosa Borràs, Santiago Calvet.
- 13.15 h. 'Treball en plenari', modera: Xavier Gimeno i Pilar Bódenas.
- 14.05 h. 'Tancament de les Jornades': Lectura de conclusions per Esteve-Ignasi
Gay amb Pere Darder .
•:. JORNADES CULTURALS SOBRE COLÒMBIA. MOVIMENT DE DONES PER
LA PAU
Data d'inici 06/05/2005 Data fi: 06/05/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Pública Vila de Gràcia. Torrent de 1'0110,104 .08012 . Gràcia.
BARCELONA
Hora d'inici: 21.30 h .
•:. XI JORNADES DE SALUT PER A LA GENT GRAN, DINS EL MARC




Lloc: Casal gent gran Baix Guinardó . e/ Lepant, 385-387 . 08025 . Horta-Guinardó .
BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12.30 h.
Observacions:
- Di Iluns 2 de maig a les 10 h. Inauguració de les Jornades de Salut a càrrec de la
consellera de Gent Gran Nuria Carmona: Xerrada: 'Voluntats anticipades i testament
vital' per Elisabet Calafell. Advocadessa
- Dimecres 4 de maig a les 10 h. Xerrada: 'Com viure la mort de la millor manera
possible' per Angi Carmela. Escriptora i metafísica
Divendres 6 de maig a les 10 h. Xerrada: 'Sexualitat i afectivitat com ho vivim la gent
gran?' per Marta Arasanz Roche. Directora de l'Institut Català de Sexologia i
Psicoteràpia.
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.:. XI JORNADES DE SALUT PER A LA GENT GRAN, DINS EL MARC




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis . Feliu i Codina, 20 . 08031 . Horta-Guinardó
BARCELONA
Horaris: dilluns i dimecres de 10 a 12.30 h. i dijous de 17 a 19 h.
Observacions:
- Taula rodona: 'Com podem ser més autònoms?' Coordina: Marta Isbert. Tècnica en
discapacitats del Districte HG. Montserrat Garcia. Associació catalana per a la
promoció de persones sordes. Ferran Asensio. Botiga de l' Avi.
- Dimecres 11 de maig a les 10 h. Xerrada:
'
ens fan mal els ossos?'. Metge de família i
Infermera del Centre d'assistència primària de Salut del carrer Lisboa.
- Dijous 12 de maig a les 17 h. Festa de cloenda de les Jornades de Salut per a la Gent
Gran. Amb un recital de poesía. Clourà les jornades de Salut la Consellera de Gent
Gran Núria Camona
.:. JORNADA: 'CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR l




Lloc: Oficina d' Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. C/ Montalegre, 7 . 08001 .
Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: - El Consell de les Dones de Barcelona ha organitzat per aquest curs
unes jornades de treball que tenen com a funció establir recomanacions i propostes per
millorar les polítiques per a les dones a la ciutat, així com afavorir processos
d
'
aprenentatge mutu i de cooperació. Aquestes Jornades Participatives tenen una
metodologia dinàmica, fentse aportacions per part de totes les entitats que participen
en la jornada.
- En la primera part de la jornada es presentaran algunes aportacions de caire teòric
sobre la 'Concil.liació i l'ús del temps de les dones en la vida cotidiana', a càrrec de
la Sra. Teresa Torns, professora de la Facultat de Sociologia UAB. A continuació, la
Sra. Elvira Mendez, directora de Salut i Família, plantejarà 'algunes reflexions i
diferents actuacions al voltant de la Conciliació de la vida personal, familiar i
laboral'. Finalment, la Sra. Visitación Tari lonte, tècnica de l' Ajuntament de Barcelona
i el seu equip presentaran una experiència sobre conciliació que s' està desenvolupant en
el Districte de Sant Martí: 'La Comunitat amb les dónes'.
- En al segona part es treballaran, amb dinàmica participativa, diferentes propostes,
actuacions i recomanacions per aconseguir 'la conciliació' com a requisit indispensable
per a la consecució d' una igualtat d' oportunitats real entre dones i homes en diferents
àmbits: laboral, personal i familiar. Aquestes propostes es presentaran als Consells de
Dones.
- Per participar-hi és imprescindible que confirmeu la vostra assistència per correu
electrònic o per telèfon, indicant el nom de la persona que assistirà.
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Lloc: CosmoCaixa, Nou Museu de la Ciència. C/ Teodor Roviralta, 47*51 bxs. 08022 .
Sarrià-Sant Gervasi. BARCELONA
Observacions: - Places limitades.
- Objectius: Impulsar la reflexió entre el professorat i el conjunt de la comunitat
educativa sobre la coeducació. Donar a conèixer diverses experiències que es porten a
terme a Catalunya.
- Programa:
- 9-9.30 h. Lliurament de la documentació. Inauguració de la jornada a càrrec de
I' Honorable consellera d' Educació: Marta Cid.
-10 h. Conferència: 'Educar és coeducar', a càrrec d'Ampere Tomé, professora de
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del projecte
d' Educació en Valors de l' Ajuntament de Barcelona.
- 12-14 h. Taula rodona: 'Recursos per a treballar la coeducació'. Modera: Mercè
Otero. Professora de l'lES Santa Eulàlia.
- 16-18 h. Presentació simultània d' experiències d' educació infantil primària i
d' educació secundària:
1. Educació infantil i primària (I). Modera: Maite Mases (ICE UB)
2. Educació infanti I i primària (II). Modera: Elisabeth Quesada. Mestra CEIP
Puiggraciós (la Garriga).
3. Experiències d' educació secundària (I). Modera: Montserrat Roset. Centre
de RecursosNou Barris (Barcelona).
4. Experiències d' educació secundària (II). Modera: Eugènia Pagès. Centre de
RecursosSant Martí (Barcelona).
- 18.30 h. Cloenda a càrrec de Bali Gasol, director general d'Ordenació i Innovació
Educativa .





Lloc: Auditori de Sant Joan de Deu. e / Santa Rosa, 39 . 08950 . ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris: dijous de 9.30 h. a 20.00 h. i divendres 9.30 h. a 20.00 h.
Preus: 85 €. els dos dies
Observacions: - Reconeixemnt d'un crèdit de lliure configuració als estudiants/es de la
UB i la URL.
- Es lliurarà certificat d' assitència.
- Context: L'Època té les seves màximes: funcionar i connectar.
- Continguts: El congrés ofereix taules i tallers oberts a reflexions sobre l'educació,
el repte de l' acció social, les expectatives en l' economia social i la planificació de
la salut mental a Catalunya. Però també donarà oportunitat de mirar des de fora, des
de realitats que venen de Castella, de l' Atlàntic o del Mediterrani ...
- Objectius: Volem aprofundir en el treball cap al concert de les disciplines educatives,
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sanitàries i socials creant complicitats entre els diferents àmbits professionals, les
diferents institucions i entitats que treballem amb les adolescències.
Volem promoure la investigació i la innovació de programes d'acció social ètica, la
divulgació d' experiències i l'anàlisi de la problemàtica dels joves en el context de la
globalització.
- Destinataris: Professionals que el seu centre d'interès sigui el treball amb les
adolescències i els joves: educadors socials, treballadors socials, psicòlegs,
psiquiatres, metges, infermers, professionals de l'ensenyament, pedagogs, sociòlegs,
economistes, inseridors laborals i a tots aquells a qui els preocupi el futur dels
nostres adolescents i joves (pares i mares, polítics ... )
.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: CLUB DE LECTURA DE NOVEL-LA




Lloc: Biblioteca Pública Nou Barris. C/ Albert Einstein, 2*4 .08042 . Nou Barris.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: d' octubre a juny 3r dimecres de cada mes a les 19 h.
Observacions: - Cal inscripció prèvia.
- Adreçat a les persones interessades particularment en llibres d'autors
llatinoamericans, ja sigui perquè tenen un vincle personal amb aquelles terres o bé
perquè se senten atretes per la imaginació, la sensibilitat i la creativitat que
caracteritzen la seva literatura .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
URL: www.diba.es/francescabonnemaison/
Observacions:- El Club de lectura virtual, inaugurat el dia de Sant Jordi, aplega a totes
aquelles persones interessades a compartir, a través d'internet, la lectura i el
comentari d' obres diverses. Per encetar la primera edició del Club virtual, us proposem
una seLlecció de novel.les escrites per autors contemporanis d' arreu.
- Les persones inscrites disposaran de diversos materials de suport. A més, tindran
accés a un fòrum on plantejar dubtes, expresar opinions i compartir l' experiència de la
lectura col.lectivo.
- Els participants, comptaran amb l'ajut d'un conductor.
- Si en vols formar part inscriu-te a la web d' insripcions indicada, omplint el
formulari i espera a rebre confirmació al teu correu electrònic.
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.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA. SANT JORDI 2005: LECTURA
COMENTADA DE FRAGMENTS DEL LLIBRE 'EL QUIXOT' DINS EL CICLE




Lloc: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. C/ Martí Molins, 29 .08027 . Sant Andreu
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE IREPUBLICANS l REPUBLICANES ALS




Lloc: Ateneu Barcelonès. C/ Canuda, 6 .08002 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: - Cal confirmar l'assitència al Punt d'Atenció de l'Institut d'Educació.
- L'acte comptarà amb les intervencions de: Marina Subirats, Enric Marco, Joan-Carles
Mèlich, Joan Pagès i Montserrat Casas i autors d'aquesta publicació. En finalitzar
l' acte, Paco Ibáñez oferirà algunes de les seves cançons i es lliurarà un exemplar de la
publicació a les persones assistents .




Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra Vallvidrera Planes, 98 . 08017. Sarrià-Sant Gervasi.
BARCELONA
Horaris: dilluns 18.00 h.
Informació d'interès: Telèfon de l'acte: 932054009
Observacions: - És una xerrada teorico-pràctica on ensenyarà les tècniques més
bàsiques i actuacions enfront una amenaça.
- El Centre Cívic de I' Elèctric està just al costat de I' estació de FGC Les Planes. Per a
més informació truqueu de dilluns a divendres a partir de les 16 h .
•:. XERRADA: T'INTERESSA 'RELIGIÓN Y MAGIA EN EL ANTIGUO




Lloc: Sala de Lectura Clot. C/ Clot, 21*25 1r. 08018. Sant Martí. BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: - Et proposem una nova manera d'introduir-te en l' cc+uclitct: les
xerrades i conferències que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona.
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Lloc: Centre Cultural Popular Santa Eulàlia Vilapicina . C/ Pere d' Artés, 4 .08031 . Nou
Barris. BARCELONA
Hora d'inici: 16.30 h .
•:. XERRADA 'ELS DRETS DE LES PERSONES GRANS' A CÀRREC DE





Lloc:Casal G. G. Can Castelló .C/ Castelló, 1*7. 08021.Sarrià-Sant Gervasi. BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: - Gemma Soh un es advocadessa de l' Associació de Dones Juristes .





L1oc:C. C. Popular Santa Eulàlia Vilapicina.Pere d' Artés,4.08031.Nou Barris. BARCELONA
Hora d'inici: 16.30 h .
. :. XERRADA SOBRE EL LLIBRE 'EL CLUB DE LECTURA JANE AUSTEN, DE




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003. Ciutat Vella .
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions:- Una història que tracta del plaer de llegir a través d' un grup de
persones, amb un cert desordre en les seves vides sentimentals, que es reuneixen per
parlar de les obres de l' escriptora. De manera involuntària acabaran interpretant la
seva història personal a través de I' obra de Jane Austen .
•:. XERRADA SOBRE EL LLIBRE 'LA CUINA CASOLANA DE LES DONES DEL





Lloc: Biblioteca Pública Antoni Julià de Capmany . Torrent de l' Olla, 219 . 08012 .
Gràcia. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
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Observacions: - Receptes de tot el món al centre de Barcelona. Trenta-sis dones
d'arreu proposen cadascuna una recepta de la seva terra que és, alhora, un retall de la
seva experiència. Estaran presents Sílvia Martínez ialgunes de les dones que hi han
participat .
•:. XERRADA: • DONES D • ALTRES CULTURES QUE CONVIUEN AMB




Lloc: Centre Cultural Popular Santa Eulàlia Vilapicina. Pere d' Artés, 4. 08031. Nou
Barris. BARCELONA
Hora d'inici: 16.30 h .




Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. Àngel Marquès, 4*6 . 08035 .
Horta-Guinardó . BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Horaris: dimarts a les 18.30 h.
Observacions: - Et proposem una nova manera d'introduir-te en l' actualitat: les
xerrades i conferències que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA AMB L'ESCRIPTOR ALBERT SÁNCHEZ PIÑaL, DINS DEL




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: dimecres a les 19 h.
Observacions: - Escriptores i escriptors que, a partir de fragments de realitat,
construeixen les seves novel·les. Espai on descobrirem els secrets de les seves obres
literàries i podrem preguntar-los allò que ens interessi més .
•:. XERRADA: JORNADA SOBRE 'HABITAGES AMB SERVEIS, UNA




Lloc: Centre Cívic La Sedeta . e/ Sicília, 321. 08025 . Gràcia. BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: - Organitza: Sol Verd
- Programa:- 18h: "Història i evolució dels requeriments d'habitatges amb serveis" a
càrrec de Xotxo Sabater.
- 19h: "Una proposta pràctica de model d'habitatge i d'edifici sostenibles i sense
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barreres arquitectòniques" a càrrec de LLuís Ma Sanllehy.
- 19.45h: "Un cas pràctic d'habitatges amb serveis a Catalunya, els de Sol Verd" a
càrrec d' Eduard Gorda .
•:. XERRADA: T'INTERESSA 'FENG-SHUI O L'HARMONIA DE L'ESPAI', A




Lloc: Biblioteca Pública Bon Pastor. CI Estadella, 62 . 08030 . Sant Andreu.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: dijous a les 19 h.
Observacions: - Et proposem una nova manera d'introduir-te en l' actualitat: les
xerrades i conferències que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona .
• :. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: XERRADA: 'CICLE BITLLET




Lloc: Centre Cívic La Sedeta . CI Sidlia, 321 . Gràcia. 08025 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions:- Espai de trobada entre escriptors i estudiosos de la Mediterrània i el
públic que vol coneixer les arrels literàries d' aquest context geogràfic únic .





Lloc: Casal de Gent Gran Can Fàbregas . PI Pere Figuera i Serra, 9999 bxs . 08017 .
Sarrià-Sant Gervasi. BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions:- Aquestes xerrades incorporen consells i informacions força útils
referents a l' alimentació, els beneficis de la relaxació,com conviure amb el dolor o
sobre com practicar l'autoestima .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 .08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Observacions: - Debat amb la presència d' Amèlia Valcárcel, Constanza Tobío. Modera:
Isabel Morant.
- Col.labora I' ed itorial Cátedra.
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.:. ANY DEL LLIBRE I LA LECTURA 2005: TROBADA 'JULES VERNE,





Lloc: Biblioteca Pública Clorà. Doctor Carulla, 22*24 . 08017. Sarrià-Sant Gervasi.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: dimecres 19 h.
Observacions: - Quan es compleixen cent anys de la mort de l' escriptor francès,
aquest cicle vol anar a la recerca del Verne més desconegut, reivindicant la seva
aportació fonamental a la nostra cultura i la seva inqüestionable actualitat. El mar va
ser l'espai privilegiat de gran part de les novel.les de Jules Verne, un autor que
sempre va somniar ser mariner i que va fer navegar milions de lectors a través de les
seves ficcions universals. 'Perquè el mar?'
- A càrrec de: Maria Mercè Cuartiella. - Cicle coordinat per: Joan Manuel Soldevilla .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: • ÀGORA POÈTICA ', A CURA DE LUISA




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7 2n . 08003 . Ciutat
Vello. BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Observacions: - L' acte es farà a la Sala Àgora del Centre de Cultura .
•:. CONFERÈNCIA: 'COM OBSERVAR L'ECLIPSI DE SOL DEL 3 D'OCTUBRE
DE 2005', A CÀRREC DE MONTSERRAT PARELLADA, A L' ASSOCIACIÓ




Lloc: Associació Mestres Rosa . Av. Drassanes, 3 .08001. Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: - Coneixerem què són els eclipsis i quan es produeixen, i donarem pautes
i farem una pràctica de com es pot gaudir i treballar a classe l' eclipsi solar del 3
d' octubre.
- Es celebra a la Sala de Mar de l' Associació de Mestres Rosa Sensat .




Lloc: Centre Català del Pen Club. C/ Canuda, 6,6è. 08002. Ciutat Vella. BARCELONA
Observacions: - Taula rodona i lectura de textos dramatitzada. També es farà un
àlbum d'homenatge a Helena Valentí. - Organització: PEN Català.
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Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7. 08003. Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Observacions: - Acte d'aforament limitat.
Organitza: Comitè d' Escriptores del PEN, Centre de Cultura de Dones i Llibreria
Pròleg .
•:. TAULA RODONA: 'TRIANGLE MUSICAL' AMB MERCÈ CAPDEVILA,




Lloc:Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . Ciutat Vella. 08003 .
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Observacions: -Taula rodona seguida d'un concert de la Coral NODAMEN i de
Margarida Furró. -Aforament limitat .
•:. TAULA RODONA-DEBAT: 'COM VOLEM r PERQUÈ SERVEIXEN LES
REVISIONS GINECOLÒGIQUES', A CÀRREC DEL GRUP DE DONES DE




Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc . CI Ribes, 14 . 08013 .
Eixample. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: dimecres 19.00 h.
Observacions: - En el dia internacional d'acció per a la salut de les doncs. la Xarxa de
Dones per la salut us convida a aquest debat, en el que intervenen el Grup de dones de
Can Cuiàs de Montcada següents: MQ Rosa Pous Fàbregas, de l'Associació de
Planificació Familiar de Catalunya, Cristina Martínez Bueno, de l' Associació Catalana
de Llevadores i Carme Valls Llobet, de la Dona i Qualitat de Vida dels CAPS.
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.:. CONFERÈNCIA: 'VEUS DEL POBLAT l DE L'EXILI. CONTES AFRICANS'





Lloc: Biblioteca Pública Sofia Barat. C/ Girona, 64.08009.
Eixample. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: dijous a les 19 h.
Observacions: - Lectures de fragments de novel.les, d'articles periodístics i explicació
de contes.
- Narracions de Benín, del poblat de la infància i l' adolescència de la narradora
combinades amb poemes que va fer a l' exi li amb la seva llengua materna, el gun .
•:. CONFERÈNCIA: 'LES PORS QUE CULTIVEM', A CÀRREC DE





Lloc: Ca la Dona. C/ Casp, 38 pral. 08010. Eixample.
BARCELONA
Horaris: dimecres 19.30 h.
Observacions: - L' onzena edició de la Mostra d' Art de Dones FEMART continua amb la
seva voluntat d'impulsar, interrelacionar, indagar i revisar art fet per dones i des
d' una perspectiva feminista. Enguany presentem la visió d' una quarentena d' artistes
sobre les nostres pors, de les més íntimes a les més compartides, de les més personals
a les més socials ...




Lloc: Biblioteca Pública Sant Martí de Provençals. C/Selva de Mar, 215. 08020. Sant
Martí. BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Observacions: - Projecció de la pel.lícula i xerrada al voltant de la mateixa.
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.:. CONFERÈNCIA: 'CYBER-FEMINISME l NOVES TECNOLOGIES' A




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7. 08003. Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Horaris: dimecres 19.30 h.
Informació d'interès: Telèfon de l'acte: 932 684 218
Observacions: - Conferència en anglès amb traducció simultània.
-Es celebra a la Biblioteca (Sala Polivalent) del Centre.
- Organitza: Centre Francesca Bonnemaison amb la xarxa Athena i amb la coLlaboració
de la llibreria Pròleg.
Aforament limitat .
•:. CONFERÈNCIA: 'HANNAH ARENDT I SIMONE WElL A CÀRREC DE
LORENA FUSTER l ANNA ALONSO, DINS EL CICLE 'OBERTURES EN




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . Ciutat Vella. 08003 .
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Observacions:- Quarta sessió dins el cicle 'Obertures en la història: introducció al
pensament de les filòsofes'.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones i Seminari de Fi losofic de Gènere de la
Universitat de Barcelona.
- Es celebra a la Sala Àgora del Centre de Cultura
Aforament limitat.
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I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. TALLER:' LA QUÍMICA DE LA CUINA' A CÀRREC DE NÚRIA SOLSONA,
PROFESSORA DE SECUNDÀRIA l DOCTORA EN CIÈNCIES DE




Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av Drassanes, 3. 08001. Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions:- Es repartirà els quaderns: 'L'activitat científica en la cocina',
d' educació primària, i 'La química de la cocina' , d' educació secundària.
-Es celebra a la Sala d' actes de I' AM Rosa Sensat .
. :. TALLER:'DUES PER SABER DUES PER GUARIR', ORGANITZAT PEL GRUP
DE TREBALL DE DONA l CÁNCER DE LA SECCIÓ PSICOLOGIA DE LA




Lloc: Collegi Oficial de Psicòlegs de Catalunya . Avda. Gran Via, 751 A, 2n IQ .08013 .
Eixample. BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Observacions: - Docents: Graciela Troba i Gemma Salamanca.
- Objectiu: Fer d'aquest taller un espai on professionals i usuàries puguin fer una
reflexió vers la manca de comunicació que sovint es troba al voltant de la relació
assistencial. Aquesta relació es troba molt enrarida per la jerarquització, fet que
normalment comporta una usuària submisa i una professional masculinitzada, cosa que
impedeix un diàleg entre elles, al no conectar amb aspectes adults, com afectius.
- Es divideix en tres parts:
1. Introducció teòrica a partir de bibliografía (que es passarà a les participants vía
email)
2. Taller: treball pràctic des d'una dramatització, sobre un suposat cas de relació
assistencial negativa, on ni la usuària pot sentir-se escoltada ni la professional
satisfeta amb la seva intervenció. Es treballaran també factors afegits a la situació:
l'espai i el temps, terceres persones germanes de la pacient, ATS), la medicalització
dels sentiments i la cronificació del malestar.
Descans. Intercanvi entre els assistents recollint aportacions per una segona
dramatització positiva amb els mateixos elements. CoLloqui amb els participants.
3. Conclusions: seran recollides i publicades al Informatiu del COPC.
- Cal confirmar assistència trucant al telèfon: 932 478 650 - Isabel Clemente o per
email: seccio@copc.es
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.:. SOL.LICITUD DE TALLERS ADREÇATS A LES ASSOCIACIONS l
ENTITATS DE DONES: 'EINES DE PARTICIPACIÓ', ORGANITZAT PER




Lloc: Institut Català de la Dona . CIViladomat, 319 entl. . Eixample . 08029 .
BARCELONA
Programa de tallers:
.: Dones i salut: espais de participació' (eines d' autoconeixement, informació i
participació en relació a la seva salut).
.:Migració-mediació: les dones com a ponts de cultura' (donar eines de comunicació
en la relació i interacció entre dones) .
-'Participar és transformar' (espai col.lectiu de reflexió: visualitzar processos i
elements de participació, identificar espais socials de participació, reflexionar
sobre elements clau en els processos de participació col.lectiva) .
.: Les dones com a agents de transformació i de creació al llarg de la història'
(visualitzar i donar valor a la participació i les aportacions específiques que les dónes
han realitzat en tots els àmbits de la societat aillarg de la història) .
•:. TALLER D' ART TERÀPIA, CONDUÏT PER MERCÈ GARCIA HUGUET I DINS




Lloc: Ca la Dona. CI Casp, 38 para I. 08010. Eixample. BARCELONA
Horaris: dimecres 19.30 h.
Observacions: - La conferència està conduïda per Mercè Coll, de Drac Màgic.
- L' onzena edició de la Mostra d' Art de Dones FEMART continua amb la seva voluntat
d'impulsar, interrelacionar, indagar i revisar art fet per dones i des d'una perspectiva
feminista. Enguany presentem la visió d' una quarentena d'artistes sobre les nostres
pors, de les més íntimes a les més compartides, de les més personals a les més
socials ...
•:. TALLER CREATIU PER A NENS l NENES l PER A LES SEVES





Lloc.Cc la Dona. CI Casp, 38 pral. . Eixample. 08010 . BARCELONA
Horaris: de 17.30 h. a 19.30 h.
Observacions:- Places limitades. Cal inscripció prèvia a la secretaria de Ca la Dona.
- L'onzena edició de la Mostra d'Art de Dones FEMART continua amb la seva voluntat
d'impulsar, interrelacionar, indagar i revisar art fet per dones i des d'una perspectiva
feminista. Enguany presentem la visió d' una quarentena d' artistes sobre les nostres
pors, de les més íntimes a les més compartides, de les més personals a les més socials ...
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Lloc.Poble Espanyol de Montjuïc. Av. Marquès de Comillas, 13 . Sants-Montjuïc. 08038
. BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
Horaris/Preus: El preu correspon a l' entrada del Poble Espanyol:
Programa:- Dia 1 de maig Taller gastronòmic d'Oceania
- Dia 8 de maigTaller gastronòmic d' Àsia
- Dia 15 de maig Taller gastronòmic d' Amèrica
- Dia 22 de maigTaller gastronòmic d' Àfrica




L1oc:Centre Cívic Torre Llobe+c . C/Santa Fe, 2 LB . Nou Barris. 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h.
Preus: . 1 sessió 10,30 €
. preu per 4 sesions = 26,80 €
.:. ANY DEL LLIBRE I LA LECTURA 2005: TALLER 'EL MEU NOM ÉS





l.loc.BiblioPúblico Les Corts -Miquel L1ongueras.C1Rier Blanca, 1*3.Les Corts.08028 .
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions:- Taller dinàmic sobre llibres amb activitats participatives. Per nens de 7
a 13 anys. Durada Ih 30 min. aprox .
. :. TALLER D'ART TERÀPIA, CONDUÏT PER MERCÈ GARCIA HUGUET, DINS




Lloc: Ca la Dona. C/Casp, 38 pral. . Eixample. 08010 . BARCELONA
Observacions:- Places limitades. Cal inscripció prèvia a la secreatria de Ca la Dona.
- L
I
onzena edició de la Mostra d' Art de Dones FEMART continua amb la seva voluntat
d'impulsar, interrelacionar, indagar i revisar art fet per dones i des d'una perspectiva




artistes sobre les nostres
pors, de les més íntimes a les més compartides, de les més personals a les més socials ...
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Lloc:Centre Cultural Can Fabra. C/Segre, 24*32 . Sant Andreu. 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.30 h.
Observacions: -Cal inscripció prèvia .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants . C/ Sants, 79 . 08014 . Sants-Montjuïc .
BARCELONA
Horaris: dimarts de 20.30 a 21.45 h. - (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper
trimestre es repeteixi. Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits
per poder-los impartir .
. :. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: TALLER SOBRE EL LLIBRE 'DE
QUIN PLANETA ETS, ANNA TARAMBANA?'AMB EVA SANTANA, DINS




Lloc: Biblioteca Pública Infantil i Juvenil Lola Anglada . C/Rocafort, 236 . Eixample.
08029 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.15 h.
Observacions:- Aprendrem el que és la gravetat, els planetes, la capa d' ozó, i què
podem fer per preservar el medi ambient, a més de dibuixar conjuntament un mural per
conèixer els arbres i la seva importància.
- Per nens de 7 a 9 anys .
. :. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: TALLER D'IL.LUSTRACIÓ 'SÓC
IL.LUSTRADOR' A CÀRREC DE FLOR GARdA, DINS LES ACTIVITATS




Lloc:Biblioteca Pública Guinardó - Mercè Rodoreda. C/Camèlies, 76*80 . Horta­
Guinardó . 08024 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris/preus:
. General: 3.50 € //50/0 descompte a famílies nombroses, Carnet jove
Gratuït: aturats i gent gran amb la targeta rosa
Observacions:- A partir de 3 anys. Activitat demostrativa i participativa per conèixer
l' ofici de l'i I.lustrador. Activitat és de caràcter demostratiu i participatiu.
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Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Telèfon de l'acte: 934481399
Observacions:- Entrada al Seminari per Plaça de l' Acadèmia.
- 10.30 h. - Asunción López Carretero, professora de la UB: 'La política dels vincles'.
- 12.00 h. - María-Milagros Rivera Gorretas, historiadora i professora de la UB: 'La
cólera masculina davant allò altre'.
- 17.00 h. - Col.lectiu de dansa 'Les Ranas': 'En els racons del nostre cos'. -Amb la
participació de la Llibreria Pròleg de Barcelona.
- Aquest any hem proposat parlar, interrogar, una de les realitats humanes i polítiques
més crues que es concreta en el desordre que crea, en el present, el final del
patriarcat: 'La violència contra les donas'. Aquesta violència que va néixer amb el
patriarcat per apoderar-se del significat i el sentit del ser dona, posa en perill una
vegada i una altra I' obertura i al disponibilitat de la relació amorosa de les dones. Però
avui, per a moltes dones a Occident i també a Orient, aquesta situació ja és visible i
expressable. La violència masculina sorgeix quan el home no accepta que la dona tingui
el seu món propi, quan no acepta que desplegui la seva riquesa amb llibertat. Els homes
hauran de donar un gir simbòlic a la seva masculinitat i acceptar la riquesa d' aquest
món propi -el seu
'
altre' irreductible- i reconèixer la dignitat de les dones.
- Aquest seminari vol, doncs, plantejar com la mediació de les dones és importantíssima
per situar la diferència de ser dona i de ser home en un ordre simbòlic nou on pugui
produir un intercanvi fructífer i amorós .
. :. TROBADES EN COMMEMORACIÓ DEL 60È ANIVERSARI DEL FINAL DE
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL: 'HISTORIA(S) DE FAMILIA' l




Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. C/Montalegre, 5 . Ciutat
Vello. 08001 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Programa:. Dimarts, 11 de maig: 'Historia(s) de familia', amb la presència dels autors
Uwe Timm, Thomas Medicus i Juan Marsé .
. Dimecres, 12 de maig: 'Recuperación de la memoria', amb Harald Welzer i
A leida Assmann .




Lloc: Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499
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.:. IV SEMINARI CIUTATS l PERSONES: 'REPENSANT LES POLÍTIQUES




Lloc:Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . Ciutat Vella. 08003 .
BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Observacions: - Seminari dedicat al complex procés d'incorporació de les polítiques de
gènere en!' àmbit local. Amb la participació d' Àngels Durán, Judith Astelarra, Encarna
Bodelón, Eva Martínez, Mònica Gelambí, Celia Valiente, Margarita León, Cristina
Carrasco i Pilar Solanes.
-Cal inscriure's prèviament. Per més informació: 934 049 095.
Organitza: Institut de Ciències Polítiques i Socials en col.lcborccié amb el Servei de
Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .
•:. VI SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS PER LA




Lloc.Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . Ciutat Vella. 08003 .
BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Observacions: - Cal inscriure's prèviament. Per més informació: 934049095. -
Organitza: Servei de Salut Pública i Consum i Servei de Promoció de Polítiques
d'Igualtat Dona-Home .
.:. CURS 'CRISTIANISME: ORÍGENS l FORMACIÓ D'UNA RELIGIÓ' A




Lloc: Centre d' estudi de les tradicions religioses. CIRocafort, 234 Baix. Eixample.
08029 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h .




Lloc: Casal Roser. CI Roser, 15, bx . 08004 . Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris: Durada 30 hores, 4 hores setmanals




Lloc: Casal Roser. CI Roser, 15, bx . 08004 . Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris: Durada 30 hores, 4 hores setmanals
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Lloc: Casal Roser. C/ Roser, 15, bx . 08004 . Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris: Durada 30 hores, 4 hores setmanals
.:. CURS BÀSIC D'ATENCIÓ SANITÀRIA EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE




Lloc: Institut d'Estudis de la Salut. C/ Balmes, 132-136, 6è . 08008 . Eixample.
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: dimarts de 09.30 hores a 13.30 hores
dies 13, 20, i 27 d'abril4,l1 i 18 de maig
Web inscripcions: www.iesalut.es
Observacions:- Les inscripcions son fins el dia 31 de març.
- Objectius d' aquest curs son adquirir els conceptes bàsics pera detectar, intervenir i
prevenir en l'atenció a les dones que pateixen violència o abús. Millorar l'atenció a
les dones que són víctimes d' agressió o abús dins la parella. Entendre la violència vers
les dones com un problema de salut pública.
- La metodologia serà a traves de exposicions teòriques, video-forum, debat i treball en
grups.
- Docents: Pilar Babi, Isabel Cortés, Ester Costa, Montse Grada Mas, Mercè Garreta
Torner, Heinrich Gelschlêiger, Gemma Martínez Estalella, Laia Rosich Solé, Aurora
Rovira, Teresa Salut, Meritxell Sánchez .




Lloc: Centre Cívic Casinet Hostafrancs . C/Rector Triadó,53 .08014 . Sants-Montjuïc
BARCELONA
Horaris: - dilluns i dimecres
- de 9 a 1Oh. ( grup 1: 21 sessions)
- de 10 a llh.( grup 2: 21 sessions)
- de 19 a 20h.( grup 3: 21 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Aquest taller s' ocupa del manteniment del cos mitjançant jocs i
exercicis fàcils que propicien el moviment de totes les extremitats dels cos.
- Professorat matí: Rosa Magas i Ferran Batiste
- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos.
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Lloc: Centre Cívic Casinet Hostafrancs . C/Rector Triadó,53 .08014 . Sants-Montjuïc
BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h.
Horaris: dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h. (21 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Aquest taller és un clàssic de qualsevol programació. Qui no ha volgut
tenir un tapís a casa, a decorar una làmpada, o aquell mocador amb unes puntes de coixí
precioses? Tècniques artesanes que ajuden a decorar les nostres llars.
- Professora: Carme Moya.
- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/ Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dilluns de 19 a 20.30 h. (10 sessions)




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/ Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dimarts i dijous
d'1l.15 a 12.30 h. ( 22 sessions)
de 16.15 a 17.30 h. (22 sessions)
de 18.45 a 20 h. (22 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Destinat a persones que no han tocat mai un ordinador, ni teclat, ni
ratolí. És un apropament a com és un ordinador, com es fa servir i què ens pot ajudar a
fer. No s' aprofundirà en cap programa en concret.
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos.
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Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79 . 08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dimarts i dijous de 10 a 11.15 h - 116 € (22 sessions)
di lIuns i dimecres de 20.15 a 21.30 h. - 110 € (21 sessions)
dilluns de 17.30 a 10 h. - 66 € (10 sessions)
divendres de 16.30 a 18 h. - 73 € (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Destinat a persones que no han tocat mai un ordinador, ni teclat, ni
ratolí. És un apropament a com és un ordinador, com es fa servir i què ens pot ajudar a
fer. No s'aprofundirà en cap programa en concret.
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 17.30 a 19 h. - 73 € (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions: Destinat a persones que sí que han tocat algun cop l' ordinador i els
interessa treure'n més partit. Es fa tot un recorregut per l' entorn windows. Com
funciona i què s' hi pot fer.EI taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el
proper trimestre es repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de
persones podran ser suspesos .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dimecres de 19.30 a 21.30 h. (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- En un món on la informació arriba per canals audiovisuals ens aproparem
als diferents elements expressius cinematogràfics (imatge, so, diàlegs ... ), i repassarem
I' evolució del llenguatge en la història del cinema. Visionarem i comentarem pel·lícules.
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es







Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/ Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dilluns de 19.30 a 21 h. - inicial: 10 sessions
de 18 a 19.30 h - 60 € (continuació: 10 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Dedicarem un temps a pensar i reflexionar sobre els sentiments, les
emocions, l' autoestima i la imatge d'un mateix.
Professor: EIFB ESENCIAS FLORALES, SCP
Període d'inscripcions:- antics talleristes a partir del15 de setembre
- nous talleristes a partir del 22 de setembre
- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos .




Lloc: Punt Multimèdia de Sants-Montjuïc. C/ Muntadas, 1-5, bxs .. 08014 . Sants­
Montjuïc. BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 10 a 11.30 h. (10 sessions)
Soci: 20 €
No soci: 25 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 17 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 8,5 €
E-mail: puntmultimedia@puntmultimedia.org
Web: www.puntmultimedia.org
Observacions:- Un curs per aprendre a fer cartes, dissenyar postals, corregir
ortogràficament textos.
En aquest curs aprendràs a utilitzar eines per fer títols, crear taules i descobrir les
possibilitats de Microsof Word.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
.:. CLOENDA: 'EN UN MÓN PARAL.LEL' (DANSA-TEATRE), DINS LA




Lloc: Ca la Dona. C/ Casp, 38 pral. 08010. Eixample
BARCELONA
Horaris: dijous 19.30 h.
Observacions: - Cloenda: 'En un món paraLlel' (dansa-teatre), amb Margherita
Bergamo i Ivana Miño.
- L'acte es realitzarà a la sala Àgora del Centre de Cultura de Dones.
- L' onzena edició de la Mostra d' Art de Dones FEMART continua amb la seva voluntat
d'impulsar, interrelacionar, indagar i revisar art fet per dones i des d' una perspectiva
feminista. Enguany presentem la visió d' una quarentena d'artistes sobre les nostres
pors, de les més íntimes a les més compartides, de les més personals a les més
socials ...





Lloc: Espai Escènic Joan Brossa. CIAllada-Vermell, 13 . Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus:- dimarts a les 21 h - 9 €.
- de dimecres a dissabte - 16 €.
- diumenge a les 19 h
Observacions: En castellà





Lloc: Teatre Poliorama. la Rambla, 115 . Ciutat Vella. 08002 . BARCELONA
Horaris/Preus: Pels horaris consultar cartellera .
. Dia de l' espectador de dimecres a divendres de 20 a 24 €. Descomptes' Carnet +25
i Carnet Jove: 50/0, 'Carnet biblioteques: lO/o, 'Club suscriptors Vanguardia: 20/0,
'menors de 14 anys: 15 €. 'grups de més de 20 persones: 20/0, ·30 edat 15 €. (dissabtes
tarda i diumenges)
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Lloc: Fundació Teatre Lliure. PI Margarida Xirgu, 1 . Sants-Montjuïc. 08004 .
BARCELONA
Horaris/Preus:- de dimarts a dissabte a les 21.30 h 'general: 16 €.
- diumenges a les 18.30 h (dimarts i dimecres: 12 €.)
'carnet jove, estudiants, jubilats, aturats, persones amb disminucions, i famílies
nombroses: 10 €
.
grups més de 15 persones: de 9€ a 12 € .
. servei de Tiquet 3: 50/0
Observacions:- Dues parelles. Un mateix fet. Quatre mirades per a una mateixa
història. Tothom té la seva versió. l totes quatre configuren aquesta Versió Original
Subtitulada. La proposta de Carol López per a l' Espai Lliure és una nova peça de
creació centrada en les relacions personals, circumscrita a un joc de quatre rols. Un
treball sobre la subjectivitat .




Entrada: general: 22 €. II dimecres: 16 €. Ilcarnet jove, estudiants ,jubilats, aturats,
persones amb disminucions, i famílies nombroses: 12€ Ilgrups més de 15 persones: de
12 a 16,5 €. I I servei de Tiquet 3: 50/0
Lloc.Fundccié Teatre Lliure. Pg. Santa Madrona, 40*46 . Sants-Montjuïc. 08038 .
BARCELONA
Horaris:- dimecres i dijous a les 21h.
Observacions:- Espectacle en francès subtitulat en català.
- 'Hedda Gabler' és la història d'una dona que hauria volgut salvar-se ella mateixa; una
heroïna malfactora que s'irradia sobre la mediocritat petitburgesa. Amb aquesta obra
Ibsen planteja, a través d'un enorme personatge femení, les contradiccions profundes
de la societat que li va tocar de viure .





Lloc: Centre Cultural Can Fabra. CI Segre, 24*, 2 3r . Sant Andreu. 08030 .
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions: Direcció: Marta Marco
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.:. TEATRE 'MONSTRES r ALTRES BÈSTIES TERRORÍFIQUES, CONTES DE




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. CI Segre, 24*32 3r . Sant Andreu. 08030 .
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Horaris: divendres a les 17 h.
Observacions:- Direcció: Diego Murciana. Espectacle per a tots el públics on la
investigació a partir de l' escenografia i altres disciplines artístiques, com ara la màgia
i el circ acompanyats de música en directe desmitificaran les típiques pors que tots
teni m a hem tingut en algun moment de la nostre vida .
•:. TEATRE 'COMEDIAS DE LA VIDA' AMB LA CIA LA BAMBOLINA




Lloc: Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Observacions:Tres històries curtes al voltant del món de la parella s'apropen amb
humor a tres etapes vitals: els joves que s'estimen i es volen casar, els matrimonis que
no suporten i es volen divorciar, i les vídues que ploren la mort del marit mentre es
barallen per l'herència. Direcció: Jordi J. Recasens, Francesc Piquet i Joaquim Vilar
Autor: A. Barbosa, Xesc Forteza i Santiago Rusiñol.




Lloc:Centre Cívic Torre Llobeta . CI Santa Fe, 2 LB . Nou Barris. 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions:-Amb textes i personatges de la famosa actriu Urugugaiana Niní
Marshall, tractarà amb gran sentit de l'humor, temes com l'amor, el divorci, la
solteria, ...
-Espectacle en castellà





Lloc: Guaseh Teatre. CI Aragó, 140 .08011 . Eixample. BARCELONA
Horaris/Preus:- dijous a les 19.30 h 10 €
- divendres i dissabte a les 22 h - 16 €
- diumenge a les 19.30 h - 16 €
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Lloc: Espai Escènic Joan Brossa. C/Allada-Vermell, 13 .08003. Ciutat Vella. BARCELONA
Horaris/Preus:- dimarts 9 €
- de dimecres a dissabte a les 21 h - 16 €
- diumenge a les 19 h - 16 €
Observacions:- En castellà





Lloc: Nou Tantarantana Teatre. CI Flors, 22 . Ciutat Vella. 08001 . BARCELONA
Horaris/Preus:- dimecres i dijous a les 21 h 13 €.
- divendres i dissabte 16 €.
- diumenge Q les 19 h .




Lloc: Fundació Teatre Lliure .PI. Margarida Xirgu, 1 .08004.Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris/Preus:- de dimarts a dissabte a les 21.30 h / diumenges a les 18.30 h
'general: 16 € (dimarts i dimecres: 12 €)
'carnet jove, estudiants, jubilats, aturats, persones amb disminucions, i famílies
nombroses: 10€
'grups més de 15 persones: de 9 a 12 €
. servei de Tiquet 3: 50/0
Telèfon de reserves: 932289748 (només per a grups)
Web: www.teatrelliure.com
Observacions:- Dues parelles. Un mateix fet. Quatre mirades per a una mateixa
història. Tothom té la seva versió. l totes quatre configuren aquesta Versió Original
Subtitulada. La proposta de Caral López per a l' Espai Lliure és una nova peça de creació
centrada en les relacions personals, circumscrita a un joc de quatre rols. Un treball
sobre la subjectivitat .
•:. NIT DE TEATRE JOVE: 'L'ESCALOPA HUMANA' AMB 'MIENTRAS NO
TE ENTERES', AL CASAL DE JOVES LES CORTS
Data d' inici:14/05/2005
Data fi: 14/05/2005
Entrada: 5 € I' entrada
Lloc:Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499
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Lloc: CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av. Marquès de Comillas, 6*8 . Sants-Montjuïc.
08038 . BARCELONA





Lloc:Ateneu Barcelonès. C/Canuda, 6 . Ciutat Vella. 08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h .
. :. CONCERT AMB KENNETH WEISS, CLAVICÈMBAL, OBRES DE J. S.




Lloc: CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av. Marquès de Comillas, 6*8 . Sants-Montjuïc.
08038 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Horaris/Preus:- diumenge a les 19.30 h .
. General: 10 €. ·Estudiants, jubilats i persones a l'atur: 8 €.
'Carnet Jove i Carnet +25: 5 €.
Observacions: - Comentaris previs al concert a càrrec d' Albert Villaró a les 18.45 h
.:. CONCERT ' LA TARANTELLA' A CÀRREC DE L' ARPEGGIATA I, DINS DEL




Lloc: CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av Marquès de Comillas, 6*8 . Sants-Montjuïc.
08038 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Horaris/Preus:- dimarts a les 21 h 'general: 10 €.
Estudicnts. jubilats i persones a l'atur: 8 €.
·Carnet Jove i Carnet +25: 5 €.
Observacions: - Comentaris previs al concert a càrrec de Josep Maria Guix a les 20.15
h. L'Arpeggiata: Lucillo Galeazzi, cant;Luciano Catapano, cant; Elisabeth Seitz, salteri;
Marcello Vitale, guitarra batent; Massimo Carrano, percussions; Christina Pluhar,
direcció, tiorba i guitarra barroca.
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·:. ACCIONS DE NIT: ESCENARI OBERT A JOVES ARTISTES: 'ASTRID',




Lloc: Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Informació d'interès: Telèfon de l'acte: 932 916 499
Observacions: - Dijous 5 de maig a les 21.00 h.: 'Astrid' (cançó d'autora)
- Dijous 12 de maig a les 21.00 h.: 'No Thin' (cançó d' autor)
- Dijous 26 de maig a les 21.00 h.: 'The Final countdown' (Rock
remember) .
•:. CONCERTS 'DAF LAB' DINS DEL VII FESTIVAL DE CINEMA ASIÀTIC




Lloc: *Plaça dels Àngels (davant MACBA) . PI. Àngels, 5 . Ciutat Vella. 08001 .
BARCELONA
Hora d'inici: 23.30 h.
Horaris: dijous i a les divendres 23.30 h
Observacions:- Dijous 5, Hip-hoptrònica amb la participació de: Machine Drum live!,
Jahbitat, Fibla dj.
- Divendres 6, melloelectro amb: Ola Bergman live!, D.A.R.Y.L.
.:. CONCERT DE ROCK JOVE A LES CORTS AMB BESIDE YOURSELF r GRUP




Lloc: Gran Via Carles III . G.v. Carles III, 43 . Les Corts. 08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 22.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499
.:. RECITAL A L'ENTORN DE LA MÚSICA AFROAMERICANA, AMB LA
VELLA DIXIELAND l LA CORAL SANT JORDI, DINS DEL CICLE




Lloc: Palau de la Música Catalana. CI Sant Francesc de Paula, 2 bxs. Ciutat Vella.
08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris/Preus:- dilluns a les 19 h .
. Venda d'abonaments: cal demanar la informació al Palau de la Música
Observacions: Kathy Autrey, veu
Programa:Espirituals negres, jazz clàssic i swing
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.:. HAVENLY FILMS - VIDEOS D'ANIME l J-POP: 'L'ARC EN CIEL', AL




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C/Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499





Lloc: Oratori de Sant Felip Neri *Ciutat Vella. PI. Sant Felip Neri, 5 . Ciutat Vella.
08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Horaris/Preus:- dimarts a les 21.00 h.
·general: 10 €.
·Estudiants, jubi lats i persones a I' atur: 8 €.
·Carnet Jove i Carnet +25: 5 €.
Observacions: - 'Faventina. Litúrgia alternatim i disminució instrumental a Itàlia'
Mala Punica: Tina Aagaard, Barbara Zanichelli, sopranos Alessandro Carmignani,
contratenor Gianluca Ferrarini, Juan Sancho Martínezde Carvajal, tenors Pablo
Kornfeld, orgue Guillermo Pérez, organet David Catalunya, orgue i exaquier José
Manuel Navarro, viella Pedro Memelsdorff, direcció
.:. CONCERT 'MÚSICA I CINEMA. CHARLES CHAPLIN: LES LLUMS E LA





Lloc: El Palau Robert. Centre d'Informació de Catalunya. Pg. Gràcia, 107 lr . Eixample.
08008 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Observacions:- La Generalitat destinarà les aportacions econòmiques dels concerts a
incrementar les ajudes que l' ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats) aporta a Angola.
Música i cinema Charles Chaplin: Les llums de la ciutat EUA, 1931
Miquel Àngel Marín i Ribes, clarinet Carles Robert, piano i compositor
La darrera pel·lícula on Chaplin interpreta Charlot, enamorat bojament d' una pobra
noiacega. És un dels grans films del cinema mut.
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.:. CONCERT 'ELAS MON CUOR', A CÀRREC DE 'LA FOLATA I, DINS DEL




Lloc: Oratori de Sant Felip Neri *Ciutat Vella. PI. Sant Felip Neri, 5 . Ciutat Vella.
08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Preus: ·General: 10 €.
·Estudiants, jubilats i persones a l'atur: 8 €.
·Carnet Jove i Carnet +25: 5 €.
Observacions: - 'Fcven+inc. Litúrgia alternatim i disminució instrumental a Itàlia'
Mala Punien: Tina Aagaard, Barbara Zanichelli, sopranos Alessandro Carmignani,
contratenor Gianluca Ferrarini, Juan Sancho Martínezde Carvajal, tenors Pablo
Kornfeld, orgue Guillermo Pérez, organet David Catalunya, orgue i exaquier José
Manuel Navarro, viella Pedra Memelsdorff, direcció




Lloc:Centre Cultural La Casa Elizalde. CI València, 302 . Eixample. 08009 .
BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h.
Horaris: cal reservar entrada el mateix dia








Lloc:CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av. Marquès de Comillas, 6*8 . Sants-Montjuïc.
08038 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Preus:·general: 10 €
·Estudiants, jubilats i persones a l'atur: 8 €
·Carnet Jove i Carnet +25: 5 €
Observacions: Via Artis Valeria Mignaco, soprano Bram Verheijen, tenor Andrea
Guttmann, flauta de bec Miako Klein, viella i flauta de bec Alesandro Pionu, espineta
Tobias Guttmann, percussió Adyou, adyou, douse dame jolie.Drames d'amor en la cançó
italiana i francesa del segle. Comentaris previs al concert a càrrec de Maricarmen
Gómez a les 20.15 h
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Lloc: AIRE. C/ València, 236 (entre Balmes i Enric Granados) . 08002 . Eixample.
BARCELONA
Hora d'inici: 23.00 h.
URL: www.barcedona.org
Email: stupenda@barcelona.org
Observacions: - Stupenda cumpleix aquest mes tres anys i ho celebra .
.:. DANSA: 'TRES SOLOS, TRES'. GABRIEL GALEOTrI, TRINITAT




Lloc:Centre Cultural Les Corts. C/ Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 22.00 h.
Horaris/Preus: .Entrada general 5,50 €
· Estudiants, Targeta Rosa, Aturats i profesionals de la dansa 3,70 €
· Entrada de grup (mín. 6 persones) i Soci univers 3,10 €
· Abonament 3 sessions 11,50 €
Observacions:' Distribuición del si lencio' Dansa contemporània. "Yo quiero ver
solamente lo externa, en el interior se da por si mismo" O. Dix Coreografia i
interpretació: Trinitat Garcia
'Cuerpos vulnerables'Dansa-Teatre "Los menos rotos tienen que cuidar de los más
rotos" Coreografia i interpretació: Gabriel Galeotti .
.:. ESPECTACLE 'PAISATGES' AMB LA IT DANSA, JOVE COMPANYIA DE




L1oc:Teatre Nacional Catalunyan . PI. Arts, 1 . Eixample. 08013 . BARCELONA
Horaris/Preus: . Pels horaris, cal consultar la cartellera.
· General: 15.50 € famílies nombroses, persones amb disminucions i
· Persones a l'atur:12.40 €
· Dijous, dia de l' espectador: 11.50 €
· Majors de 65 anys, carnet jove, carnet +25 i estudiants menors de 30 anys: 10.50 €
Observacions:- Paisatges (quatre coreografies) suposa una ferma aposta de futur per
a IT Dansa a partir del muntatge de quatre coreògrafs, rics i diversos en l'estil: Jirí
Kylián, un dels grans mestres de la dansa actual que més ha influït en les joves
generacions, i que precedeix Petr Zuska i Stijn Celis, dos creadors de primer ordre i
d'una gran expressivitat de la dansa actual. I, com a colofó de l' espectacle, Gustavo
Ramírez, antic alumne de l' IT Dansa.
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Lloc:Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12 . Sants-Montjuïc. 08004 . BARCELONA
Hora d'inici: 12.00 h .
• :. BREAK-DANCE AND PARTY AMB DJ HOPE EN DIRECTE: 'BATTLE OF





Lloc:Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499
.:. EXHIBICIÓ I CAMPIONAT DE BREAK BONNY AND CLIDE: 'B-GIRLS




Lloc:Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499




Lloc: Nova bocana del Port Vell (AI final del pg. Joan de Borbó)
Horaris/Preus:
_
Venda d'entrades al Servicaixa i al Corte Ingles
Dies d'espectacle: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte diumenge; hi ha
sessions a les 18 h., 20.30 h., 21 h., 22 h., en funció del dia.
Hi ha entrades de 22 € fins a 65 €, segons la localitat.
T. Jove ,estudiants, infantil: de 18 a 40 e
Atenció: hi ha preus més reduïts amb visió limitada
Web: www.cirquedusoleil.com




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. CIValència, 302 . Eixample. 08009 .
BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h.
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.:. ESPECTACLE DE TEATRE l MÚSICA 'LA MEUA FILLA SÓC JO' AMB




Lloc: Fundació Teatre Lliure. Pg. Santa Madrona, 40*46 . Sants-Montjuïc. 08038 .
BARCELONA
Horaris/Preus:
· General: 22 €
· Dimarts i dimecres: 16 €
· Carnet jove, estudiants, jubilats, aturats, persones amb disminucions, i famílies
nombroses: 12 €
· Grups més de 15 persones: de 12 a 16,5 €
· Servei de Tiquet 3: 50/0




Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 4rt ler . Eixample. 08008 . BARCELONA
Observacions: - Auditori, accés gratuït amb aforament limitat
Programa:- dilluns 2: IMELDA (Filipines)
- dimarts 3: RASINAH i ABRACADABRA (Indonesia)
- dimecres 4: JiFFest Short Film Fiction Finalists (Indonesia)
- dijous 5: TOMOYASU MURATA i A CONVERSATION PIECE (Japó)
- divendres 6: DIGISTA (Japó)
.:. CICLE DE CINEMA D' ARTUR BRAUNER, SUPERVIVENT DE
L'HOLOCAUST, EN COMMEMORACIÓ DEL 60È ANIVERSARI DEL FINAL




Lloc:Filmoteca de la Generalitat de Catalunya .Av Sarrià,33.Eixample.08029.BARCELONA
Programació: - Dilluns, 2 de maig, 17.00 h: 'Morituri'(1947-1948).
- Dilluns, 2 de maig, 19.30 h: 'El 20 de julio'(1955).
- Dimarts, 3 de maig, 17.00 h: 'Charlotte 5.'(1980).
- Dijous, 5 de maig, 22.00 h: 'Testigo del infierno /Gorka Trove' (1967).
- Divendres, 6 de maig, 19.30 h: 'Un amor en Alemania'(1983).
- Dilluns, 9 de maig, 20 h: 'Presa de caza / Wedle Wyroków Twoich' (1983-1984).
- Dimarts, 10 de maig, 17.00 h: 'La Rosaleda'(1989-1990).
- Dijous, 12 de maig, 17h:' Salomón, el joven hitleriano/Europa Europa' (1989-1990).
- Dissabte, 14 de maig, 19.30 h: 'Hanussen' (1986-1987).
- Divendres, 15 de maig, 22.00 h: 'Amarga Cosecha' 1984-1985).
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.:. CONCERT 'DAMAS Y CABALLEROS'AMB ENSEMBLE BARCELONA NOVA





Lloc: Residència Mare de Déu de l'Esperança. CI Palma de Sant Just, 4 . Ciutat Vella.
08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Observacions: Música inspirada en 'Don Quijote i Boccherini' i transcripcions originals
del temps de M. Cervantes per a conjunt instrumental, amb instruments moderns,
antics i electrònica .




Lloc: CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av. Marquès de Comillas, 6-8 . 08038 . Sants­
Montjuïc. BARCELONA




Lloc: Casal de Gent Gran Can Castelló. CI Castelló, 1*7 . Sarrià-Sant Gervasi. 08021 .
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Observacions:-Finn és una jove estudiant graduada que està acabant la seva tesis de fi
de carrera i perparant el casament amb el seu promès Sam. Els dubtes I' envaeixen
pensant en la fi de la seva vida lliure. Decideix marxar a casa l' àvia on, envoltada
d' excèntrics amics i fami liars, meditarà el futur de la seva vida .




L1oc:Espai Cultural Pere Pruna. CI Ganduxer, 130 bxs. Sarrià-Sant Gervasi. 08022 .
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Programa:-Divendres 6 de maig: 'El Festín de Babette' de Gabriel Axel (Denmark, '87)
-Divendres 13 de maig:' El Olor de la Papaya Verde' d' Anh Hung Tron (Vietnam,'93)
- Divendres 20 de maig:' Deliciosa Marta' de Sandra Nettelbeck (G, 'Ol)
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.:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL: 'ALCEM-NOS! UNA HISTÒRIA DEL





Lloc:Centre Francesca Bonnemaison .CI Sant Pere Més Baix, 7 .Ciutat Vella.08003.
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Observacions:-Recorregut per la històra del moviment d'alliberament de les dones a Europa .




Entrada: 3 € amb pica-pica
Lloc: Ca la Dona. CI Casp, 38 pral. Eixample. 08010 . BARCELONA
Observacions: -Amb la col.loborcció de VACAS (associació de Creadores Escèniques).
-L'onzcno edició de la Mostra d' Art de Dones FEMART continua amb la seva voluntat
d'impulsar, interrelacionar, indagar i revisar art fet per dones i des d' una perspectiva
feminista. Enguany presentem la visió d'una quarentena d'artistes sobre les nostres
pors, de les més íntimes a les més compartides, de les més personals a les més
socials ...





Lloc:Centre Cultural Les Corts. CIDolors Masferrer i Bosch, 33*35 . Les Corts.
08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 22.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499
.:. PROJECCIÓ DE DOCUMENTALS:'LA VOZ HUMANA', 'HAVE SCRIPT,





Lloc:Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . Ciutat Vella. 08003 .
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Telèfon de l'acte: 932684218
Observacions:-Documentals: 'La voz humana'. María Ruido. 7'. Espanya, 1997 VOE.
'Have Script, Will Destroy. Interview with Clara G.Sopht'. Cornelia Solfrank. 15'.
Alemanya, 2000. VOSC. 'A través del Chat'. Júlia Vázquez, David Elfo, Marta Catafal,
Cristina González i Noemí Jansana. 22'. Espanya, 2004. VOE. -Aforament limitat.
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EXPOSICIONS
.:. INAUGURACIÓ: RECORREGUT PELS DIFERENTS ESPAIS EXPOSITIUS




Lloc: Ca la Dona. CI Casp, 38 pral. . Eixample. 08010 . BARCELONA
Observacions: -Inauguració: Recorregut pels diferents espais expositius. -18.00 h.
:MXESPAI espai 1010: CI Llibreteria 7, pral. 08002 Barcelona. -19.00 h. : Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. -20.00 h. : Ca la Dona, amb les actuacions
musicals i performàntiques 'Tengo miedo', i 'Metadona' de k.oz'n (artista resident a
Hangar). -L'onzena edició de la Mostra d'Art de Dones FEMART continua amb la seva
voluntat d'impulsar, interrelacionar, indagar i revisar art fet per dones i des d'una
perspectiva feminista. Enguany presentem la visió d'una quarentena d'artistes sobre
les nostres pors, de les més íntimes a les més compartides, de les més personals a les
més socials ...




Lloc: Foment de les Arts Decoratives. PI. Àngels, 5*6. Ciutat Vella. 08001 .
BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
Dies Hores
di Iluns a dissabte 11 a 20 h
diumenge 11 a 15 h
Observacions:- Inaguració de l' exposició el 11 de maig a les 21.30 h ..
- Mostra de les obres seleccionades i premiades pel jurat dels Premis Laus 05 en els
seus diferents apartats: Disenyo gràfic, Interactius, Audiovisuals, Publicitat Gràfica,
Publicitat Audiovisual, Gràfica i Comunicació Institucional, Premi Laus Estudiants .





Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3-5 . 08001 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris: de di lIuns a divendres de 10 a 20.30 h. i dissabte de 10 a 13 h.
Observacions: - Exposició temàtica sobre els arbres en la literatura infantil i juvenil.
Conta de tres mòduls amb uns cinquanta llibres en total, entre els quals destaquen:
'L'avet d' Andersen', 'La flauta màgica' de Miquel Desclot, 'El gegant egoista' d'Oscar
Wilde, etc.
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.:. EXPOSICIÓ:'PÀGUINES SUBTILS: EL LLIBRE REPRESENTAT DINS





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions:- L' inaguració de I' exposició es fa el dia 27 d' obri I a les 19.00 hores.
- L' exposició es podrà veure en I' horari de la Biblioteca .
. :. EXPOSICIÓ:'MARIA MERCÈ MARÇAL: TEXTURA DE POEMES' A CÀRREC




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions:- L'inaguració de l'exposició és el dia 27 d'abril a les 19.30 hores.
- L' exposició és una creació conjunta d'alumnes de tapís, il·lustració i puntes de
l'Escola de la Dona.
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PREMIS l CONCURSOS
.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: ACTE DE LLIURAMENT DELS
JOCS FLORALS DE BARCELONA f, DINS ELS ACTES DE LA SETMANA
DE POESIA - BARCELONA POESIA
Data d' inici:05/05/2005
Data fi: 05/05/2005
Lloc: Ajuntament de Barcelona. PI Sant Jaume, 1, Ol te: Ciutat Vella. 08002 .
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h .
. :. INIT LAUS 05' : ENTREGA DELS PREMIS LAUS 2005
Data d' inici:12/05/2005
Data fi: 12/05/2005
Entrada: Pagament: 30 € II Socis adg-fad: 20 lo descompte
Lloc: Edifici Fòrum. Rbla. Prim, 2*4 bxs .. Sant Martí. 08019 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Observacions:- 35Q edició dels Premis Laus de la comunicació i el disseny. La Nit Laus
tornarà a ser l' escenari on es donen cita, a més dels professionals premiats, tot el
sector de la comunicació i la cultura. En el transcurs de la Nit s'atorgaran els premis de
les diferents categories que formaen els Laus, del disseny gràfic a la publicitat,
passant per les creacions multimèdia. També es proclamaran els Premis Laus de Gràfica
i Comunicació Institucional, convocats conjuntament amb l' Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, i la Federación Española de Municipios y Provincias, i el Premi
Leus Generalitat, convocat conjuntament amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. S' entregaran també els Premis Laus Estudiants .
. :. CONCURS DE CARTELLS COMMEMORATIUS DE LA I JORNADA
CIENTÍFICA DELS GRUPS D'ESTUDIS DE DONES, GÈNERE l
FEMINISMES DE LES UNIVERSITATS CATALANES, IMPULSADA PER
L'INSTITUT CATALÀ DE LA DONA
Data d' inici:0l/05/2005
Data fi: 23/0512005
Lloc: Universitat Rovira i Virgili. CIEscorxador, sin 43003 TARRAGONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Observacions: -Bcses: 1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització del cartell
oficial de la l jornada científica dels Grups d' Estudis de Dones, Gènere i Feminismes
de les Universitats de Catalunya.
- La participació és oberta a totes i tots els estudiants de les Universitatscatalanes,
que hauran de fer arribar un disseny, original i inèdit, juntament amb les Seves dades
personals.
- El jurat, format per especialistes de reconegut prestigi, tindran en compte
elscriteris següents: el disseny, l'originalitat, l'impacte mediàtic i la incorporació
d'aspectes innovadors.
- Els cartells podran presentar-se fins el 23 de Maig de 2005 i la presentació es faràel
dimecres 15 de Juny al Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
- Els cartells presentats no duran signatura i únicament s' acceptarà la inscripció del
pseudònim, amb l' obligació d' afegir el núm. de matrícula i Universitat, al dors del
cartell. El fomat serà de 24x37 cm. en un suport rígid DIN A3 (29,7x42 cm.). El cartell
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ha d'incloure el títol de les jornades: 'Universia: dories. investigació, coneixement'.
S' acompanyarà d' un sobre tancat adreçat al jurat on consti, ben visible, el pseudònim
escollit i, a l'interior, les dades de l' autoria: nom, cognoms, DNI, fotocòpia de la
matrícula, adreça, telèfons i correu electrònic.
- El premi al millor cartell està dotat amb la quantitat de 1000 € en metàl.lic i undiploma
acreditatiu, i el veredicte serà comunicat públicament en la pàgina web del grup:
www.urv.net/grups recerca/grec.
- El grup de recerca GRÈC es reserva els drets de reproducció del cartell guanyador,que
seran cedits en exclusiva.
- Els cartells es podran presentar personalment a la consergeria de la Facultat
deLe Itres de la Universitat rovira i Virgili, a nom del GREC, grup de recerca
interdisciplinar, Plaça Imperial Tarraco s/n, 43005 Tarragona, o per correu.
Organitza: Grup de recerca interdiciplinari GRÈC de la Universitat Rovira i Virgili .





Lloc: Consell Municipal del Districte de Les Corts
E-mail: lescorts@mail.bcn.es
Web: www.bcn.es/lescorts
Observacions:- Es tracta de la tercera edició d' aquest premi, que té per objectiu
fonamental promoure la participació de grups socials i de col·lectius relacionats amb
espais de contacte, impulsar l'intercanvi de I' experiència de col·lectius diversos o de
generacions diferents, implicar els mitjans de comunicació del districte, estimular la
participació ciutadana i especialment de la comunitat educativa i repensar la simbologia
de gènere al districte de les Corts.
- El lliurament del premi es realitzarà la segona quinzena de novembre. Es poden trobar
les bases a la pàgina web del districte, o be recollir-les a: Serveis Personals Districte
de Les Corts c/ Gandesa 10, 1r.
Tel.: 93 291 64 56




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C/Selva de Mar, 215 . 08020 . Sant Martí
. BARCELONA
Observacions:- El projecte' Perpetracions' és una mostra d'intervencions artístiques i
efímeres en l' espai urbà que s' està duent a terme al barri de la Verneda durant els
últims cinc anys.
BASES
1. En la proposta han de constar les dades personals dels artistes: nom i cognoms,
telèfon, adreça, correu electrònic, i un breu currículum de cada un dels participants
(d'una pàgina). La proposta ha d'incloure una descripció de la intervenció, en què
s
'
especifiquin els materials i eilloc de preferència perquè siguin duts a terme (dins
dels límits establerts per l' organització: rambla de Guipúscoa, entre c. Provençals i c.
Cantàbria); així com alguna descripció gràfica, esbossos, plànols o dibuixos explicatius
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de la intervenció i el nom del projecte.
2. El termini de presentació de les propostes finalitza el14 d'abril del 2005.
3. Totes les propostes s'han de lliurar al centre cívic Sant Martí (c. Selva de Mar,
215; tel. 933089 793; perpetracions@yahoo.es). De dilluns a diumenge de 10 a 21 h
(consultes: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 15 h, i dimarts i dijous de 14 a 19h).
4. Se seleccionaran 12 propostes i cadascuna rebrà 120 €. El procés de selecció
correrà a càrrec de I' organització de la mostra.
5. Totes les propostes presentades en aquesta convocatòria rebran una resposta a
partir del 25 d'abril del 2005: les no seleccionades s'hauran de recollir al Centre Cívic
a partir d' aquesta data.
6. Les propostes seleccionades seran presentades el dissabte 21 de maig del 2005 de
les 17 a les 21 h de la tarda, a la rambla de Guipúscoa, entre c. Provençals i c.
Cantàbria.
7. El centre es reserva el dret d' utilitzar el material escollit per fer la difusió del
centre o del projecte (mitjans de comunicació, cartells, web, etc.).
8. El fet de concórrer en la convocatòria suposa I' acceptació d'aquestes bases.
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ALTRES ACTES




Lloc: Gran Via Carles III . G.V. Carles III, 43 . Les Corts. 08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Telèfon de l'acte: 932 916 499
Observacions: -Hi hauran més de 130 estands de les diferents entitats del Districte.
A més es podrà participar en les diverses activitats organitzades com: tallers,
actuacions, espectacles musicals ...
. :. SALÓ INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA, STIC 2005
Data d'inici:26/0512005
Data fi: 29/05/2005
Entrada: 6 € /1 menors de 6 anys gratuït
Lloc.Fire Barcelona Montjuïc 1 . Av. Reina Maria Cristina, 2*16 . Sants-Montjuïc.
08004 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h. a 20.00 h.
Telèfon de l'acte: 902233200
Observacions:- Ubicació: Palaus núm. 1,2 i 3 (Plaça de l' Univers). Recinte de Montjuïc .
•:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
ALTRES ACTES
• PROGRAMA' DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Data D'inici: ACTIVITAT PERMANENT
Lloc:Coordina l'Agència de Salut Pública de Barcelona(Oficina Tècnica)PI. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Telèfon: 93-238-45-45
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Observacions: El Programa ofereix fer-se una mamografia cada dos anys a totes les
dones entre 50-69 anys
residents a Barcelona, empadronades o no.
-Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigit el Programa, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte. Les dones que entren en la franja d'edat rebran una carta un mes abans
de la citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l' Hospital del
Mar telèfon:93-248-30-78, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a
l'Hospital
de l'Esperança, telèfon:93-367-43-14 iles d'Horta i Nou Barris a l'Hospital de la Vall
d' Hebron,telèfon: 93-280-02-04.
Les dones de la Dreta del' Eixample,Guinardó i Sant Andreu han d'anar a I' Hospital de
Sant Pau,telèfon:93-556-55-Oli
les de Sants-Mont juïc,Esquerra de l' Eixample i Les Corts a I' Hospital Clínic, telèfon:
93-227-93-02.
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.:. CONCENTRACIÓ VIGILIA DE DONES PER LA PAU, EN MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU l EL DESARMAMENT
Data d' inici:19/05/2005
Data fi: 19/05/2005
Lloc: A LA PLAÇA SANT JAUME
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions:- Aquest any tenim la immensa sort i alegria de comunicar-vos que
celebrarem el nostra dia acompanyades de les nostres amigues d'arreu del món que
estaran a Barcelona. És a dir totes nosaltres ens convertirem en amfitriones de les
amigues de la xarxa internacional de de dones contra la guerra, de la que tantes
vegades hem parlat, aquesta xarxa on l'aportació civilitzadora de les dones a la pau i
contra la violència es centra en tenir cura de la vida de les persones i del planeta i
posar-la al centre de la nostra manera de fer política, desvinculant-nos de qualsevol
altra fidelitat.
Seran amb nosaltres, encara que sembla un somni:
Moho Majeed Aziz AI Samawi, de Bagdad, la Yvonne Simmons, d'Oregon, la Fatma
Mehdi, de la Unió de Dones Saharauis., la Mónica Liliana Valencia Giraldo, de la Ruta
Pacífica de Mujeres a Colòmbia.
La Tal Haran, d'Israel. l la Busayna Dabit, àrab palestina. D'irlanda la May.i l'Annie
Campbell.
Una amigo de la Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
l dels Balcans la Stasa Zajovic de Belgrad i la Jadranka Milicevic de Sarajevo.
A més també hi participaran dones de Guatemala,Uganda, Sudàfrica, Iran, Argentina ...
Reserveu-vos les dades i aconseguim totes plegades que la plaça Sant Jaume s'inundi
de propostes i accions de pau de les dones d'arreu del món.
Veniu si podeu vestides de negre i porteu flors de colors diferents ...




Abús Sexual Menors - FADA
Telèfon: 933 189 769
Associació Veïns Can Baró
Telèfon: 932 851 296
Ateneu Barcelonès - Auditòrium
Telèfons: 933 436 121
Grup de Dones Font del Gos
Telèfons: 934 282 042
Associació Dones Teixonera-Penitents
Telèfons: 934 296 843
Associació Mestres Rosa Sensat
Telèfon: 934 817 373
Ateneu Cultural Hortenc
Telèfon: 933 573 040
Biblioteca Pública Bon Pastor
CI Estadella, 62 .08030. Bon Pastor.
BARCELONA
Biblioteca Pública Collserola Josep
Miracle
Telèfons: 934 069 111
Biblioteca Pública Infantil i Juvenil Lola
Anglada
Eixample. BARCELONA
Biblioteca Pública Les Roquetes
Telèfons:933 596 527
Biblioteca Pública Nou Barris
Telèfon: 932 914 850
Biblioteca Pública Fort Pienc
Telèfon: 932 652 435
Biblioteca Pública Guinardó - Mercè
Rodoreda
Telèfons: 934 353 170 .934 364 599
Biblioteca Pública El Carmel - Juan
Marsé
Telèfon: 934 072 870
Biblioteca-Associació Mestres Rosa
Sensat
Telèfon: 934 817 373
Biblioteca Pública Ignasi Iglésias -
Centre Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600 550
Biblioteca Pública Sant Martí de
Provençals
Telèfon: 933 089 793
Biblioteca Pública Sofia Barat
Telèfons: 932 317767
CaixaFòrum - Fundació La Caixa
Telèfons: 934 768 600
Can Fàbregas - Casal de Gent Gran Can
Fàbregas
Telèfons: 932 032 143
Casal de Gent Gran Can Castelló
Telèfons: 934 142 857
Centre de barri Font de la Guatlla
Telèfon: 934 248 506
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Telèfon: 932 327 827
Centre Cívic La Cadena
Telèfon: 933 313 498
Centre Cívic l'Electric
Telèfon: 932054009
Centre Cívic el Sortidor
Telèfon: 934 434 311
Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez
Montalbán
Telèfon: 934 069 053
Centre Cívic Sagrada Família
Telèfon: 934462 620
Centre Cívic Casal de Sarrià
Telèfon: 932 050 229
Centre Cívic Casa del Rellotge
Telèfon: 934 322 489
Centre Cívic Torre Llobeta
Telèfon: 933 585 614
Centre Cívic Drassanes
Telèfon: 934412 280
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Telèfon: 932 918 701
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Telèfon: 933 103 732
Centre Cívic Barceloneta
Telèfons: 932 213 241
Centre Cívic El Carmel
Telèfon: 934 290 809
Centre Cívic Can Felipa
Telèfons: 932 664 441
Centre Cívic Motos i Ramis
Telèfon: 934 072 356
Centre Cívic Trinitat Vella
Telèfons: 933 457 016
Centre Cívic La Taxonera
Telèfon: 934 291 205
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Telèfon: 933 248 350
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Centre Cívic Sant Martí de Provençals
Telèfons: 933 089 793
Centre Cultural Riera Blanca
Telèfons: 934 480 499
Centre Francesca Bonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Centre d' Atenció Primària Horta
Telèfon: 934 072 750
Centre de Cultura Popular Montserrat
Telèfon: 607 165 011
Centre Cultural Popular Santa Eulàlia
Vilapicina
Telèfon: 934 026 860
Centre Garcilaso
Telèfon: 932 431 717
Centre Francesca Bonnemaison -
Biblioteca Pública Francesca
Bonnemaison
Telèfon: 932 687 360
Casal de Gent Gran Casa Nostra
Telèfon: 933 538 229
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Centre Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600 565
Centre Cultural Les Corts
Telèfon: 932 916 462
Centre Cultural la Farinera del Clot
Telèfons: 932 918 080
Centre de Cultura Popular Montserrat
Telèfon: 607 165 011
Institut d' Estudis de la Salut
Telèfons: 932 386 900
Ca la Dona
Telèfon: 934 127 161
Col.legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya
Telèfons: 933 015000




Telèfon: 932 151 533 Centraleta
Escola d' Art del Treball
Telèfons: 933 219 066
Espai Cultural Pere Pruna
Telèfon: 934 186 537
Equipament: Espai Escènic Joan Brossa
Telèfons: 933 101 364
Fundació Pere Tarrés
Telèfon: 934 301 606
Fundació Teatre Lliure
Telèfon: 932 189 251
Fundació Joan Miró
Telèfon: 93 443 9470
Fundació Antoni Tàpies
Telèfon: 934 870 315
Institut Genus
Telèfon: 934 159 783
Institut d' Estudis de la Salut
Telèfons: 932 386 900
Hospital del Mar - Programa Detecció
Precoç Càncer de Mama
Telèfon: 932 483 078
Llibreria Pròleg
Telèfon: 933 192 425
Museu de Ciències Naturals de la
Ciutadella
Telèfons: 933 196 912
MXESPAI (espai 1010)
Telèfons: 933 106 577 / 669 517 227
Punt Multimèdia de Sants-Montjuïc
Telèfons: 932 914 262
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
d I Horta -Guinardó
Telèfon: 934 200 008
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
L'Eixample
Telèfon: 934 462 625
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
Les Corts
Telèfon: 932 916 491
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Gràcia
Telèfon: 93 291 43 30
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Nou Barris
Telèfon: 933 599 590
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Sant Martí
Telèfon: 933 077 260
Teatre Poliorama
Telèfons: 933 177 599
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.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE: 'MALABARISTAS DE LA VIDA'
LLOC: Ca la Dona. C/ Casp, 38
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 934127161
DA TA D'INICI: 03/12/2003
HORARI: 19.30h
Observacions: Eillibre és del Grup Dones i Treballs. La pr-esentcció és a càrrec de
Marta Selva, Elena Grau i Cristina Carrasco .
•:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE: 'MORIR EN FEMENINO. MUJERES,
IDEOLOGIA Y PRÁCTICAS FUNERARIAS DESDE LA PREHISTORIA
HASTA LA EDAD MEDIA'





Observacions: Organitzat per: Edicions de la Universitat de Barcelona, Tàcita
Muta, l'Institut Català de la Dona i Llibreria Pròleg.
Editores: Sònia Guerra López i M.Dolors Molas Font. Hi
intervindran: Sònia Guerra López, becària FPU (UB) i investigadora
de Tàcita Muta, Rosa Rius Gate", professora titular de Filosofia
(UB) i membre del seminari Filosofia i Gènere i M.Dolors Molas Font,
professora titular d'Història Antiga (UB) i investigadora de Tàcita
Muta. La poetessa Neus Aguado oferirà una lectura de poemes
d'amor i de mort .
•:+ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LLÉVAME A CASA' DE LIBERTAD
MORÁN.





Observacions: Finalista del V premio Odisea de Literatura (2003). Presentació a
càrrec de Isabel Franc i I' autora Libertad Morón.
Organitza: BarceDona
.:. FIESTA.STUPENDA DE MUJERES PARA MUJERES




Observacions: Organitza: Stupenda BarceDona
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